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บทคัดยอ่ 
 การวิจยัครั ÊงนีÊ มีจุดมุ่งหมายเพืÉ อพัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรมการออกแบบผลิตภัณฑ์จากกกทอ  และศึกษา
ประสิทธิภาพของหลักสูตรการฝึกอบรมการออกแบบผลิตภัณฑ์จากกกทอ  การสรา้งหลกัสูตรการฝึกอบรมการออกแบบ
ผลิตภณัฑจ์ากกกทอ สรา้งขึÊนมาจากการศึกษาขอ้มูลจากเอกสาร งานวิจยัทีÉ เกีÉ ยวขอ้ง โดยใชรู้ปแบบในการพฒันาหลกัสตูรของ
ทาบาเป็นแนวทาง  โดยมีโครงสรา้งของเนืÊอหาหลกัสตูร ไดแ้ก่ หน่วยทีÉ  1 ความรูเ้บืÊองตน้เกีÉ ยวกบักก หน่วยทีÉ  2 การแปรรูป
กก หน่วยทีÉ  3 การออกแบบผลิตภณัฑ ์หน่วยทีÉ  4  การออกแบบลวดลาย หน่วยทีÉ  5 การยอ้มสีกก หน่วยทีÉ  6 การทอเป็นผืน  
หน่วยทีÉ  7 การประดิษฐผ์ลิตภณัฑจ์ากกกทอ เครืÉ องมือทีÉ ใชใ้นการเกบ็รวบรวมขอ้มูลไดแ้ก่ แบบทดสอบความรู ้ ความเขา้ใจ
ระหว่างฝึกอบรม แบบประเมินทักษะในการปฏิบัติงานระหว่างฝึกอบรม แบบทดสอบความรู  ้ ความเขา้ใจภายหลังการ
ฝึกอบรม แบบประเมินทักษะในการปฏิบัติงานภายหลังการฝึกอบรม  และแบบสอบถามความคิดเห็นต่อหลักสูตรการ
ฝึกอบรม กลุ่มตวัอย่างซึÉ งเป็นนกัเรียนช่วงชั ÊนทีÉ  3 ชัÊนมธัยมศึกษาปีทีÉ  3 โรงเรียนอนุบาลโคกใหม่ละหานทราย จาํนวน 30 คน  
สถิติทีÉ ใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูล  ไดแ้ก่ ค่าเฉลีÉ ย  ค่าเบีÉ ยงเบนมาตรฐาน 
 ผลการวจิยัพบวา่  
 ประสิทธิภาพของหลักสูตรการฝึกอบรมการออกแบบผลิตภัณฑ์จากกกทอ  ในดา้นความรู  ้ความเขา้ใจ มี
ประสิทธิภาพ  84.09/ 85.22  ซึÉ งสูงกว่าเกณฑที์É ตั Êงไว ้ ประสิทธิภาพของหลกัสตูรการฝึกอบรมการออกแบบผลิตภณัฑจ์าก
กกทอในดา้นทกัษะ มีประสิทธิภาพ  83.08 / 86.72  ซึÉ งสงูกวา่เกณฑที์É ตั Êงไว ้  
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Abstract 
 The purposes of this research were to develop a training curriculum on reed weaving product  
design and to study the efficiency of a training curriculum development on reed weaving product design.  
This training curriculum on reed weaving product design was developed through the study from the  
related research documents using the curriculum development basing on Taba model as a guide.  
Contents of the curriculum consisted of several learning units that are, Unit 1–Basic knowledge about  
reeds; Unit 2–Products from reeds; Unit 3–Product Designs; Unit 4–Creative Designs; Unit 5–  
Colouring; Unit 6- Weaving and Unit 7–Making of reed products. The tools used for data collection  
were Knowledge/comprehensive tests and production skill assessments conducted both during and after  
finishing the training courses as well as an opinion questionnaire on the training curriculum. The  
samples of this research were 30 students of the third grade in the secondary school level (equivalent to  
Grade 9) from Anuban Khogmai Lahansai School. The data collected was analyzed by the statistical  
methods of Mean Value and Standard Deviation. 
 The result of the study indicated that; 
  The efficiency of the training curriculum on reed weaving product design in terms of 
knowledge and comprehension was at the value of 84.09 /85.22, which was higher than the criteria. 
The efficiency of the training curriculum on reed weaving product design in terms of production skill 
was at the value of 83.08 / 86.72, which was higher than the criteria.  
Keyword: A training curriculum development, reed weaving product design 
 
ภูมิหลงั 
        เนืÉ องจากความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาการในด้าน
ต่างๆ ของยุคโลกาภิวัตน์นัÊนมีผลต่อการเปลีÉ ยนแปลงทาง
สังคม และเศรษฐกิจของทุกประเทศ เมืÉ อเป็นเช่นนีÊ ในการ
พัฒนาประเทศให้เป็นไปด้วยดีนัÊน จาํเป็นต้องมีการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพ ซึÉ งคุณสมบัติของทรัพยากร
มนุษย์ในยุคสงัคมปัจจุบันก ็คือ ต้องเป็นบุคคลทีÉ มีความรอบ
รู้ ศึกษาหาความรู้ตลอดชีวิต เป็นบุคคลทีÉ มีทกัษะหลากหลาย 
สามารถคิดเป็น  ทํา เป็น  แก้ปัญหาเป็น  เป็นผู้มีความ
รับผิดชอบสูงทัÊงต่อตนเอง สังคม ประเทศชาติและต่อโลก 
ต้องไม่เป็นภาระต่อสงัคม สามารถพึÉ งตนเองได้ เป็นบุคคลมี
ความสามารถในการจัดการ เป็นบุคคลทีÉ มีสุขภาพพลานามัย
สมบูรณ์แขง็แรง เป็นบุคคลทีÉ มีทักษะในการใช้ภาษากลาง
ของโลก และใช้เครืÉ องมือสืÉ อสารเทคโนโลยีใหม่ๆ ได้เป็น
อย่างดีและต้องเป็นผู้ทีÉ อ นุ รักษ์ศิลปวัฒนธรรม  จารีต
ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิÉ นของชาติไ ว้ คุณสมบัติของ
ทรัพยากรมนุษย์ดังกล่าวนีÊ ต้องอาศัยการศึกษาเป็นเครืÉ องมือ
ทีÉ สาํคัญ (กรมวิชาการ. [2].) 
 การศึกษาเป็นเครืÉ องมือทีÉ ส ําคัญในการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพ ดังนัÊนการจัดการศึกษาทีÉ มี
คุณภาพให้ประชาชนทุกคนจึงเป็นภารกจิหลักทีÉ สาํคัญยิÉ งของ
รัฐบาลในทุกประเทศ สาํหรับประเทศไทยนัÊน รัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 ได้กําหนดให้
การศึกษาเป็นเครืÉ องมือสาํคัญในการพัฒนาคน ให้บุคคลมี
สิทธิเสมอกันในการรับการศึกษาขัÊนพืÊ นฐานไม่น้อยกว่า 12 
ปี ทีÉ รัฐต้องจัดให้อย่างทัÉวถึงและมีคุณภาพโดยไม่ต้องเกบ็
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ค่าใช้จ่ายและให้คาํนึงถึงการมีส่วนร่วมขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิÉ นและเอกชน จัดให้มีกฎหมายเกีÉ ยวกับการศึกษา
แห่งชาติ และปรับปรุงการศึกษาให้สอดคล้องกับความ
เปลีÉ ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม ให้พัฒนาวิชาชีพและ
ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิÉ น ศิลปะและวัฒนธรรมของชาติ 
(ราชกจิจานุเบกษา. [9].) 
 หลักสูตรท้องถิÉ น จึงเป็นปัจจัยหนึÉ งทีÉ ส่งผลให้
การศึกษามีคุณภาพ เป็นการจัดการเรียนการสอน  ให้
สอดคล้องกบัความต้องการอนัหลากหลายของท้องถิÉ น ทาํให้
ผู้เรียนเกิดความรักและความภาคภูมิใจเกีÉ ยวกับท้องถิÉ นของ
ตน นอกจากนีÊ ยังได้เรียนรู้ เกีÉ ยวกับศิลปวัฒนธรรม ประเพณี
ท้องถิÉ น การประกอบอาชีพในท้องถิÉ น การเรียนรู้ และการ
อนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิÉ นไม่ให้สูญหายไปจากสังคมไทย 
(กรมวิชาการ. [1].) และหลักสูตรการศึกษาขัÊนพืÊ นฐาน 
พุทธศักราช 2544 สาระและมาตรฐานการเรียนรู้ การงาน
อาชีพและเทคโนโลยี เป็นสาระการเรียนรู้ทีÉ มุ่งพัฒนาผู้เรียน
ให้มีความรู้  ความเข้าใจเกีÉ ยวกบังาน อาชีพและเทคโนโลยี มี
ทักษะการทาํงาน ทักษะการจัดการ สามารถนําเทคโนโลยี
สารสนเทศและเทคโนโลยีต่างๆ มาใช้ในการทาํงานอย่าง
ถูกต้อง เหมาะสม คุ้มค่าและมีคุณธรรม สร้างและพัฒนา
ผลิตภัณฑห์รือวิธกีารใหม่ สามารถทาํงานเป็นหมู่คณะ มนีิสยั
รักการทาํงาน เหน็คุณค่าและมีเจตคติทีÉ ดีต่องาน ตลอดจนมี
คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมทีÉ เป็นพืÊนฐาน ได้แก่ ความ
ขยัน ซืÉ อสัตย์ ประหยัด และอดทน อันจะนําไปสู่การให้
ผู้เรียนสามารถช่วยเหลือตนเองและพึÉ งพาตนเองได้ตาม
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สามารถดาํรงชีวิตอยู่ในสังคมได้
อย่างมีความสุข ร่วมมือและแข่งขันในระดับสากลในบริบท
ของสงัคมไทย (กรมวิชาการ. [3].) 
 โรงเรียนอนุบาลโคกใหม่ละหานทราย ตําบล
สาํโรงใหม่ อาํเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์ สาํนักงานเขต
พืÊนทีÉ การศึกษาบุรีรัมย์เขต 3 เป็นโรงเรียนขยายโอกาสทาง
การศึกษา มีการจัดการเรียนการสอนตัÊงแต่ชัÊนอนุบาล 1 
จนถึงชัÊนมัธยมศึกษาปีทีÉ  3 จากการศึกษาสภาพท้องถิÉ นบ้าน
โคกใหม่และในเขตบริการของโรงเรียนพบว่า ชาวบ้านส่วน
ใหญ่ประกอบอาชีพทาํนา ทาํไร่ เมืÉ อหลังจากฤดูเกบ็เกีÉ ยวข้าว
แล้วจะนาํกกทีÉ ขึÊนเองตามธรรมชาติมาใช้ทอเสืÉ อ ซึÉ งจะผลิตไว้
ใช้เองในครัวเรือน และยังไม่มีการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์อืÉ น 
ส่วนใหญ่จะผลิตกันในกลุ่มผู้ใหญ่หรือกลุ่มแม่บ้านทีÉ ว่างเว้น
จากงานบ้าน ในส่วนของเดก็หรือลูกหลานนัÊนจะได้รับการสบื
สานต่อกันเป็นส่วนน้อย จึงทาํให้ศิลปหัตถกรรม ภูมิปัญญา
ท้องถิÉ นทีÉ ถ่ายทอดกันมาตัÊ งแต่สมัยบรรพบุรุษเริÉ มลดลง 
เพราะเด็กเหล่านีÊ ไม่มีความรู้  ทักษะ และไม่ตระหนักถึง
ความสาํคัญ พืÊ นทีÉ ในหมู่บ้านโคกใหม่มีแหล่งนํÊาธรรมชาติ
ขนาดใหญ่ และมีต้นกกทีÉ ขึÊ นเองตามริมคลองและท้องนา
มากมาย ต้นกกเป็นพืชทีÉ ขึÊ นเองตามทีÉ ลุ่ม ชืÊ นแฉะ ริมคลอง 
หนอง บึง ท้องนา บางชนิดปลูกง่าย ไม่ต้องดูแลรักษามาก 
และกกยังมีความสาํคัญทางเศรษฐกิจ มีประโยชน์มากมาย 
เช่น ใช้เป็นอาหาร ใช้บาํบัดนํÊาเสีย ใช้เป็นไม้ดอกไม้ประดับ 
ใช้ในการทอและจักสาน เป็นต้น ด้วยเหตุดังกล่าวผู้ วิจัยจึงมี
ความสนใจทีÉ จะพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมการออกแบบ
ผลิตภัณฑจ์ากกกทอให้แก่นักเรียนชัÊนมัธยมศึกษาปีทีÉ  3 เป็น
หลักสูตรเสริมพิเศษ ซึÉ งหลักสูตรทีÉ พัฒนาขึÊนนีÊ ทางโรงเรียน
อนุบาลโคกใหม่ละหานทรายยังไม่เคยได้พัฒนาหลักสูตรให้
สอดคล้องกับทรัพยากรทีÉ สามารถนาํมาใช้ประโยชน์ในการ
จัดการศึกษาอย่างคุ้มค่า ซึÉ งหลักสตรนีÊ จะส่งผลให้นักเรียนมี
ความรู้  ความเข้าใจ มีทักษะพืÊ นฐานเกีÉ ยวกับงานอาชีพ 
สามารถนาํความรู้ทีÉ ได้ไปสร้างและพัฒนาผลิตภัณฑต่์อไป   
 
ความมุ่งหมายของการวิจยั 
 1.  เพืÉ อพัฒนาหลักสตูรการฝึกอบรมการ
ออกแบบผลิตภัณฑจ์ากกกทอ 
 2.  เพืÉ อศกึษาประสทิธภิาพของหลักสตูรการ
ฝึกอบรมการออกแบบผลิตภัณฑจ์ากกกทอ  
 
ความสําคญัของการวิจยั 
               ผลทีÉ ได้จากการทาํวิจัยครัÊงนีÊ มีความสาํคัญ คือ 
ได้หลักสูตรการฝึกอบรมการออกแบบผลิตภัณฑ์จากกกทอ 
และผู้ผ่านการฝึกอบรมมีความรู้  ทักษะเกีÉ ยวกับงานอาชีพ 
สร้างพืÊ นฐานในการประกอบอาชีพ นําความรู้ ทีÉ ได้ไปสร้าง
และพัฒนาผลิตภัณฑต่์อไป  
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ขอบเขตของการวิจยั 
   หลักสูตรฝึกอบรมการออกแบบผลิตภัณฑ์จาก
กกทอ เป็นหลักสตูรทีÉ พัฒนาขึÊ นมาให้มีเนืÊ อหาสาระเกีÉ ยวกับ
ขัÊนตอนการผลิตผลิตภัณฑ์จากกกทอ เพืÉ อให้ผู้ทีÉ ผ่านการ
ฝึกอบรมมีความรู้  ความเข้าใจ สามารถนําไปสร้างเป็น
พืÊ นฐานในการประกอบอาชีพ สร้างรายได้ให้กับครอบครัว 
และสามารถนาํไปพัฒนาผลิตภัณฑต่์อไป แบ่งเป็นขัÊนตอนใน
การดาํเนินการฝึกอบรม 3 ขัÊนตอน ดังนีÊ  
   ขัÊนทีÉ  1 การสร้างหลักสูตรการฝึกอบรมการ
ออกแบบผลิตภัณฑ์จากกกทอ สร้างขึÊ นจากการศึกษาข้อมูล
จากเอกสาร งานวิจัยทีÉ เกีÉ ยวข้อง ซึÉ งใช้รูปแบบในการพัฒนา
หลักสตูรของทาบาเป็นแนวทางในการสร้างหลักสตูร เริÉ มจาก
การวิเคราะห์ข้อมูลพืÊนฐานซึÉ งประกอบด้วยปรัชญาการศึกษา 
ผู้เรียน สงัคม สภาพแวดล้อมและเทคโนโลยีอืÉ นๆ เพืÉ อนาํมา
กาํหนดจุดมุ่งหมาย เลือกเนืÊ อหาสาระและประสบการณ์การ
เรียนรู้ จัดลงในหลักสูตร หลังจากนัÊนให้ผู้เชีÉ ยวชาญทาํการ
ประเมินโครงร่างหลักสูตร แล้วทาํการปรับปรุงแก้ไข นาํ
หลักสูตรฝึกอบรมไปทดสอบ (Try out) กับผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรมทีÉ ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างเพืÉ อหาค่าความเชืÉ อมัÉน ค่า
อาํนาจจาํแนกและค่าความยากง่าย ของแบบทดสอบความรู้ 
ความเข้าใจในระหว่างการฝึกอบรมและภายหลังการ
ฝึกอบรม และหาค่าความเชืÉ อมัÉน ของแบบประเมินทกัษะใน
ระหว่างการฝึกอบรม และภายหลังการฝึกอบรม แล้วทาํการ
ปรับปรุง แก้ไข 
 ขัÊนทีÉ  2 ดาํเนินการนาํหลักสตูรไปใช้ฝึกอบรม ซึÉ ง
เป็นกระบวนการนําเทคนิคการฝึกอบรมมาใช้ โดยมีการ
บรรยาย และผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้ปฏบิติัจริง 
 ขัÊนทีÉ  3 ดาํเนินการประเมินผลหลักสูตร ลักษณะ
การประเมินผลจะใช้การประเมินผลระหว่างฝึกอบรมและ
หลังฝึกอบรม เพราะการประเมินดังกล่าวจะทาํให้ทราบถึง
ความก้าวหน้าของผู้รับการฝึกอบรมรวมถึงประสทิธภิาพของ
ตัวหลักสตูร 
 
สมมติฐานการวิจยั 
 หลักสตูรการฝึกอบรมการออกแบบผลิตภัณฑ์จาก
กกทอมปีระสทิธภิาพไม่ตํÉากว่าเกณฑ ์80/80 
สรุปผลการวิจยั 
 การดาํเนินการนาํหลักสตูรไปใช้ฝึกอบรม ซึÉ งเป็น
กระบวนการทีÉ นาํเทคนิคการฝึกอบรมมาใช้โดยการให้ความรู้
จากการบรรยายโดยวิทยากร และผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้ลง
มอืปฏบิตัิ ใช้ระยะเวลาในการฝึกอบรมเป็นเวลา 3 วัน 
นักเรียนทีÉ เข้ารับการฝึกอบรมมีจาํนวน 30 คน โดยทาํการ
ทดสอบความรู้ ความเข้าใจระหว่างฝึกอบรมและภายหลัง
การฝึกอบรมในแต่ละหน่วยได้ค่าประสทิธภิาพ ดังนีÊ  
 
เนืÊอหา E 1  E 2  
1  ความรู้ เบืÊองต้นเกีÉ ยวกบักก 
2  การแปรรูปกก 
3  การออกแบบผลิตภัณฑ ์
4  การออกแบบลวดลาย 
5  การย้อมสกีก 
6  การทอเป็นผนื 
7  การประดิษฐ์ผลิตภัณฑจ์ากกกทอ 
85.33 
86.67 
83.67 
83.00 
84.00 
82.67 
83.33 
86.67 
87.78 
84.16 
84.28 
85.33 
83.33 
85.00 
เฉลีÉ ย 84.09 85.22
   
 ค่าประสทิธภิาพด้านทกัษะปฏบิตัิในระหว่างการ
ฝึกอบรมและภายหลังการฝึกอบรม  
 
เนืÊอหา E 1  E 2  
2  การแปรรูปกก
3  การออกแบบผลิตภัณฑ ์
5  การย้อมสกีก 
7  การประดิษฐ์ผลิตภัณฑจ์ากกกทอ 
84.16 
81.48 
83.89 
82.83 
87.22
84.44 
88.89 
86.36 
เฉลีÉ ย 83.08 86.72 
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ตัวอย่างผลิตภณัฑจ์ากกกทอ 
 
อภิปรายผล 
 1. การพัฒนาหลักสตูรการฝึกอบรมการออกแบบ
ผลิตภัณฑจ์ากกกทอ ทีÉ พัฒนาขึÊนนัÊนมีเนืÊอหาในหลักสตูร คือ 
หน่วยทีÉ  1 ความรู้เบืÊ องต้นเกีÉ ยวกับกก  หน่วยทีÉ  2  การแปร
รูปกก หน่วยทีÉ  3 การออกแบบผลิตภัณฑ์  หน่วยทีÉ  4 การ
ออกแบบลวดลาย  หน่วยทีÉ  5 การย้อมสกีก  หน่วยทีÉ  6 การ
ทอเป็นผืน  หน่วยทีÉ  7 การประดิษฐ์ผลิตภัณฑ์จากกกทอ  
โดยการประเมนิจากผู้เชีÉ ยวชาญแสดงความคิดเหน็สอดคล้อง
กันว่าหลักสูตรการฝึกอบรมการออกแบบผลิตภัณฑ์จากกก
ทอสามารถนําไปใช้ในการฝึกอบรมให้กับผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรมได้ ซึÉ งได้ค่าดัชนีความเทีÉ ยงตรงเชิงเนืÊ อหาเท่ากับ 
0.67 – 1.00  
 2. ดาํเนินการนาํหลักสูตรไปใช้ฝึกอบรม ค่า
ประสิทธิภาพของหลักสูตรการฝึกอบรมการออกแบบ
ผลิตภัณฑจ์ากกกทอ ในด้านความรู้ ความเข้าใจ และทกัษะ
ในระหว่างฝึกอบรมและหลังฝึกอบรมแต่ละหน่วย ดังนีÊ  
  หน่วยทีÉ  1  มี ค่ าประสิทธิ ภ าพระห ว่ า ง
ฝึกอบรมด้านความรู้  ความเข้าใจเท่ากับ 85.33 และค่า
ประสิทธิภาพภายหลังฝึกอบรมเท่ากับ 86.67 มีเนืÊ อหา
ความรู้ เบืÊองต้นเกีÉ ยวกับกกมีรายละเอยีดทีÉ สามารถอธิบายให้
เ ข้ า ใจ เกีÉ ยวกับความสําคัญของ ต้นกก   ลักษณะทาง
พฤกษศาสตร์ของกก  กกทีÉ นํามาทําผลิตภัณฑ์ในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือพร้อมทัÊงมีภาพประกอบ และใบความรู้
ให้ผู้เข้าฝึกอบรมได้ศึกษา แบบทดสอบส่วนใหญ่เป็นความรู้ 
ความจํา ซึÉ งสอดคล้องกับงานวิจัยของอารีรัตน์ นามวิสัย 
([11].) ทีÉ ได้พัฒนากระบวนการประเมินผลตามสภาพความ
เป็นจริงในหลักสูตรท้องถิÉ น เรืÉ อง การทอเสืÉ อกก ของ
นักเรียนชัÊนประถมศึกษาปีทีÉ  6 ได้สอนเรืÉ องความรู้ พืÊ นฐาน
เกีÉ ยวกับต้นกก ต้นผือ โดยนักเรียนสามารถทาํแบบฝึกหัด
ผ่านเกณฑท์ีÉ ตัÊงไว้  
  หน่วยทีÉ  2  มี ค่ าประสิทธิภ าพระห ว่ า ง
ฝึกอบรมด้านความรู้  ความเข้าใจระหว่างฝึกอบรมเท่ากับ 
86.67 และค่าประสทิธภิาพภายหลังฝึกอบรมเท่ากบั 87.78  
มีค่าประสิทธิภาพระหว่างฝึกอบรมด้านทกัษะเท่ากับ 84.16 
และค่าประสทิธภิาพภายหลังฝึกอบรมเท่ากับ 87.22 การ
แปรรูปกกมีรายละเอียดทีÉ สามารถอธิบายให้เข้าใจได้ง่าย 
และมกีารสาธติให้ดู ผู้เข้ารับการฝึกอบรมปฏบิตัิจริง ขัÊนตอน
ในการปฏิบัติไม่ยุ่งยาก ซับซ้อน ซึÉ งสอดคล้องกับงานวิจัย
ของชนัญญา ฮุยสสุดี ([5].) ได้พัฒนาหลักสตูรท้องถิÉ น กลุ่ม
การงานและพืÊ นฐานอาชีพ เรืÉ องการทอเสืÉ อ ทีÉ สอนเรืÉ องการ
แปรรูปเพืÉ อใช้ประโยชน์ ซึÉ งมีใบความรู้ประกอบ มีการสาธิต 
นักเรียนปฏบิตัิและมกีารทาํใบงาน  
  หน่วยทีÉ  3 การออกแบบผลิตภัณฑ์ และ
หน่วยทีÉ  4 การออกแบบลวดลาย มีค่าประสิทธิภาพด้าน
ทกัษะน้อยกว่าหน่วยทีÉ  1 และ 2 เนืÉ องจากมีรายละเอยีดของ
เนืÊ อหาค่อนข้างยาก ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีทักษะพืÊ นฐาน
เกีÉ ยวกับการออกแบบผลิตภัณฑ์และออกแบบลวดลายน้อย 
เวลาน้อยจึงทาํให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมทาํใบงานไม่ทนั และ
นอกจากใช้ความรู้ ความจาํในการทาํแบบทดสอบแล้วยังต้อง
ใช้ความเข้าใจ และการนําไปใช้ ดังนัÊนจึงควรมีการปรับ
เนืÊอหา และเพิÉ มเวลาการฝึกอบรมให้มากกว่านีÊ  ซึÉ งสอดคล้อง
กับงานวิจัยของสเุทพ งามสรรพ์ ([10].) ได้พัฒนาแผนการ
จัดการเรียนรู้แบบโครงงาน กลุ่มการงานและพืÊ นฐานอาชีพ 
ชัÊนประถมศึกษาปีทีÉ  5 เรืÉ องการออกแบบผลิตภัณฑ์จากต้น
ไหล 
    หน่วยทีÉ  5 การย้อมสีกก หน่วยทีÉ  6 การทอ
เป็นผืน หน่วยทีÉ  7 การประดิษฐ์ผลิตภัณฑ์เนืÉ องจากมี
รายละเอียดทีÉ สามารถอธิบายควบคู่กับการสาธติ ผู้เข้าอบรม
ดูแล้วสามารถปฏบิตัิได้ และมีขัÊนตอนการปฏบิัติทีÉ ไม่ซับซ้อน  
สอดคล้องกับงานวิจัยของปิยพร ชุมจันทร์ ([8].)เรืÉ อง
กระบวนการวิจัยแบบมีส่วนร่วมของชุมชนในการพัฒนา
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หลักสูตรท้องถิÉ น เรืÉ องการผลิตเสืÉ อกก ของโรงเรียนนา
หนังพัฒนศกึษา อ.โพนพิสยั จ.หนองคาย 
 3.  ดาํเนินการประเมินผลหลักสตูร ประสทิธภิาพ
ของหลักสตูรการฝึกอบรมการออกแบบผลิตภัณฑ์จากกกทอ 
ในระหว่างฝึกอบรม และภายหลังการฝึกอบรมโดยรวมมี
รายละเอยีดดังนีÊ  
  เมืÉ อรวมคะแนนทดสอบความรู้  ความเข้าใจ
ระห ว่างการ ฝึกอบรมจบตัÊ งแ ต่หน่วยทีÉ  1-7  ไ ด้ ค่ า
ประสิทธิภาพ (E 1 )เท่ากับ 84.09 และ ได้ค่าประสิทธิภาพ 
(E 2 ) เท่ากับ 85.22 ซึÉ งสูงกว่าเกณฑ์ทีÉ ตัÊ งไว้คือ 80/80  
แสดง ว่าหลักสูตรฝึกอบรมทีÉ ส ร้ าง ขึÊ นมีประสิทธิภาพ
สอดคล้องกับเกณฑ์ทีÉ ตัÊงไว้ การประเมินทักษะระหว่างการ
ฝึกอบรมได้ค่าประสทิธภิาพ (E 1 ) เท่ากับ 83.08  และการ
ประเมินทักษะหลังการฝึกอบรมได้ค่าประสิทธิภาพ (E 2 ) 
เทา่กบั  86.72  ซึÉ งสงูกว่าเกณฑท์ีÉ ตัÊงไว้คือ 80/80  
  จากการทดสอบความรู้   ความเข้าใจ  การ
ประเมินทักษะในการปฏิบัติแสดงว่าหลักสูตรการฝึกอบรม
การออกแบบผลิตภัณฑ์จากกกทอสามารถให้ประโยชน์แก่ผู้
เข้ารับการฝึกอบรม  และทําให้การพัฒนาหลักสูตรการ
ฝึกอบรมได้ผลสาํเรจ็  โดยมีความสอดคล้องกับงานวิจัยของ
ปริยากร ฝางแก้ว ([7].)ทาํการวิจัยเรืÉ อง การพัฒนาแผนการ
เรียนรู้ แบบโครงงาน เรืÉ อง การออกแบบผลิตภัณฑ์จากต้น
กล้วย ชัÊนมัธยมศึกษาปีทีÉ  3 ผลการวิจัยพบว่า แผนการ
เรียนรู้ แบบโครงงาน เรืÉ อง การออกแบบผลิตภัณฑ์จากต้น
กล้วย  ชัÊ นมั ธยมศึกษา ปีทีÉ  3  มีประสิทธิภาพเท่ ากับ 
87.85/90.75 ซึÉ งสูงกว่าเกณฑ์ 85/85 และสอดคล้องกับ
งานวิจัยของทองพันธ์ นาสมบัติ ([6].) ทาํการวิจัยเรืÉ อง การ
พัฒนาหลักสูตรท้องถิÉ นกลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพ
และเทคโนโลยี (งานประดิษฐ์) เรืÉ องการสานกระติบข้าวจาก
ต้นกก: กรณีศึกษาโรงเรียนสาํราญ - ประภาศรี จังหวัด
กาฬสินธุ์ นักเรียนทีÉ เรียนตามหลักสตูรมีคะแนนแบบฝึกหัด 
คะแนนคุณลักษณะในการทํางาน คะแนนทักษะในการ
ปฏิบัติงาน และผลสัมฤทธิÍทางการเรียนผ่านเกณฑ์ 80/80 
ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ เกิดทกัษะ กระบวนการทาํงาน 
การออกแบบ มีความคิดสร้างสรรค์ สามารถประดิษฐ์ชิÊนงาน
ได้ 
 สําหรับค่าประสิทธิภาพระหว่างการฝึกอบรม 
(E 1 )  มากกว่าค่าประสทิธภิาพภายหลังการฝึกอบรม (E 2 )  
เนืÉ องจากเมืÉ อทาํแบบทดสอบความรู้  ความเข้าใจระหว่างการ
ฝึกอบรมแต่ละหน่วยเสรจ็แล้ว  ได้มีการเฉลยคาํตอบพร้อม
ทัÊงอธิบายให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเข้าใจยิÉ งขึÊ น  จึงทาํให้ผล
การทดสอบหลังการฝึกอบรมมีค่าประสิทธิภาพสูงขึÊ น  และ
ค่าประสิทธิภาพทักษะปฏิบัติระหว่างการฝึกอบรม (E 1 )  
มากกว่าค่าประสิทธิภาพภายหลังการฝึกอบรม (E 2 )  
เนืÉ องจากเมืÉ อผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้ผ่านการเรียนรู้ และ
ปฏิบัติในเรืÉ องนัÊน ๆ แล้ว  จึงทาํให้เกิดทักษะภายหลังการ
ฝึกอบรมเพิÉ มมากขึÊน 
 ความคิดเห็นต่อหลักสูตรการฝึกอบรมการ
ออกแบบผลิตภัณฑ์จากกกทอ โดยผู้เข้ารับการฝึกอบรมมี
ความคิดเห็นหลังจากผ่านการฝึกอบรมว่า ในเนืÊ อหาของ
หลักสูตรฝึกอบรมให้ความรู้  ความเข้าใจในการออกแบบ
ผลิตภัณฑ์จากกกทอมากขึÊ น และมีทักษะในการปฏิบัติงาน
เพิÉ มมากขึÊ นโดยมีความสอดคล้องกับงานวิจัยของจีระภา 
พุดพิลา ([4].) ทาํการวิจัยเรืÉ อง การพัฒนาแผนการสอน
กลุ่มการงานและพืÊนฐานอาชีพ เรืÉ อง การออกแบบผลิตภัณฑ์
จากกก ชัÊนประถมศึกษาปีทีÉ  5 ผลการวิเคราะห์ความพึง
พอใจของนักเรียนทีÉ มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
โดยใช้แผนการสอน นักเรียนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับ
มากทีÉ สดุ   
  
ขอ้เสนอแนะ  
 1. ควรมีการปรับเปลีÉ ยนเวลาในการฝึกอบรมให้
มากขึÊน  เนืÉ องจากเนืÊอหาในการฝึกอบรมส่วนใหญ่จะเป็นการ
สาธติและกระบวนการในการปฏบิัติต้องใช้ระยะเวลา  ทาํให้
เวลาไม่เพียงพอกบัการปฏบิัติ  เพืÉ อให้เหมาะสมจึงควรมีการ
ปรับระยะเวลาให้มากขึÊน   
 2. หลักสตูรการฝึกอบรมทีÉ สร้างขึÊน มีรายละเอยีด
ของเนืÊ อหาทีÉ เป็นความรู้ ใหม่  โดยเฉพาะหน่วยทีÉ  3 เรืÉ องการ
ออกแบบผลิตภัณฑ์และหน่วยทีÉ  4 การออกแบบลวดลาย 
เพราะผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีพืÊ นฐานในการออกแบบน้อย  
จึงควรมกีารปรับกระบวนการเรียนรู้ 
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ขอ้เสนอแนะเพืÉอการวิจยัครัÊงต่อไป 
 1.  ควรมีการนําหลักสูตรการฝึกอบรมการ
ออกแบบผลิตภัณฑจ์ากกกทอไปทดลองใช้กบัสถานศกึษาทีÉ มี
การเรียนการสอนเกีÉ ยวกบัการออกแบบผลิตภัณฑ์  เพืÉ อจะได้
นาํข้อมูลมาปรับปรุงหลักสตูรให้มคีวามสมบูรณ์มากขึÊน 
 2.  ควรมีพัฒนาหลักสตูรการออกแบบผลิตภัณฑ์
จากวัสดุอืÉ น ๆ โดยใช้แนวทางการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม
การออกแบบผลิตภัณฑจ์ากต้นกล้วย  
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